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Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: (1) menguji 
secara empiris pengaruh variabel Current Ratio (CR),  Debt to Equity Ratio 
(DER), Total Debt to Total Capital Assets (DTA), Total Assets Turn Over 
(TATO), Inventory Turn Over (ITO), Return On Asset (ROA), dan Gross Profit 
Margin (GPM) secara simultan terhadap pertumbuhan laba perusahaan; (2) 
menguji secara empiris pengaruh variabel Current Ratio (CR),  Debt to Equity 
Ratio (DER), Total Debt to Total Capital Assets (DTA), Total Assets Turn Over 
(TATO), Inventory Turn Over (ITO), Return On Asset (ROA), Gross Profit 
Margin (GPM) secara parsial terhadap pertumbuhan laba perusahaan.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. 
Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Pengumpulan data didasarkan 
pada laporan keuangan yang dipublikasikan oleh BEI periode 2007 dan 2009. 
Teknik analisis data dilakukan dengan analisa deskriptif dan analisa regresi 
berganda untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan secara simultan antar 
variabel.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengujian koefisien regresi 
parsial (uji t) menunjukkan bahwa Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio 
(DER), Total Debt to Total Capital Assets (DTA), Total Assets Turn Over 
(TATO), Inventory Turn Over (ITO), Return On Asset (ROA), dan Gross Profit 
Margin (GPM) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba; (2) Pengujian 
koefisien regresi simultan (uji F) menunjukkan bahwa Current Ratio (CR),  Debt 
to Equity Ratio (DER), Total Debt to Total Capital Assets (DTA), Total Assets 
Turn Over (TATO), Inventory Turn Over (ITO), Return On Asset (ROA), dan 
Gross Profit Margin (GPM) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba.  
Analisis yang telah dilakukan didapatkan koefisien determinasi adjusted R 
square sebesar 0,009. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat hubungan korelasi 
delapan variabel tersebut sangat rendah yaitu sebesar 0,9% dan sisanya 99,1% 
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  
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